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[MAGYAR~ J\SZLAP 
THE HUNGARIAN MINf.R$ JOVRNAL HAS MORE 
su esCRIBERI THAN ANV OTHER TWO 
HUN GARIAN WEEKLIEI IN THE U. S. 
Ml A BÁNYATULAJDONOSOK 
KIVÁNSÁCA. 
t:e, 11111')' ohlo l balin,-ah1lajd11no, v(>\emi11ye a tanHI bér111eMlii-
de,ró l. - Wt!.sf \ "lndn.hlbnn [,.~ K entwd.yban m& lli!dTettltle-
nbl111 ha11g11lat. - Indiana [,.s Illlno l~ 1Jj11ya111laJdono!al kne-
rbbf-1 Is ite-4rnilk. - l'e nn~J hául611an meyou.lanak a ,il:I~ 
• n1é11,-ek. 
,-ak tltenöt hét dlaaZt cl Uttbt akarnak kJestkóWlnl a 
~'. ~'.~!':tn:k ::-:1):~u~~~tnsH:1-. kö~:~~e::u:~~e::::Óf!Ág ar-
,, 111-1111.p után jobban klala- r:i.. hogy n1ég eteket a ktV'ánsA-
1 uk az egye11 cao.amrlok :i. goknt Is mérsékeljék, és nd 
•1~• 1:1 J1mrbun , 8. melyek külön- h!~11r.ük. hogy Ulrújk éfl kid,-
t..::,ö ntindékokkal ülu ck le a rb nélkül 11r.h•esen megegyl!.z-
,_ ·nötlés elkéatlté&eher.. , nének husz-husi:onöt szAi:a.lé-
\ há.n~·ásr.ok véleménye és kos llétleuitllll.Mlla akit ma Is. 
•nMka felól ke\·ét kétség nm A nyugati banyák. Colorado, 
rn,!t lenn az lndhma1)Q\hd or- !\'e"'' ,\lexleo és W~·omlng álla• 
~iá!l'.Oil uagy konvenció uul.!1. mokban már meg Is kezdték a 
\merika uervezett bányá- u_;ríe11dlliti11t él ugy l!l.tsaik, 
,;1,,1\ nem hajlandók munkabér- hogy ott a barmlnc.h.irom ui-
le<--ui llltist elfogadni, ,a6t a ra- u.Jé.ko1 fizeté8Je,·1g'3t ketet1t-
rlikilla csoportok egyenesen bér tül er61uko11U,: mindenütt, 
l:'lllelést követelnek. még a taYuz el6tL 
Az lndtanapoliel konYencló _\ legfontosabb term.é:Nete-
óu azonban a b6.nyiuokat su- ae,n Penn11ylvánla tituú&ai-
.h"os ~k hték, s a nak u ,illúfggl&JAaa, ebben u: 
minden ohlalról l\_ekik zudltott '-ll&mban ~ban annyira 
timadbok · egyllfl'l'Te hittérbe meg~lanM a, bMlyatulaJilono-
tolták a munkadlj kérdéet, t9 !tOk écdeket hogy & azi.ndékalk 
elótérbe vonult Jl szervezet 11 ennylféleképen alakulnak ki. 
111egmamdbatá.sAnak a kérdése. Megegyernek mlndannyla.n 
A b!l.n)·Mi:ok szervezete min- abban, hogy a komp.tnla mun-
deri elitre látható jel ue.rlnt az kbok fizetését aránylag oa-
életé!'rt kilzrl mostantól egész gyobb ná.u.Jékba.n ldvtnjá.k le-
áprllls!g, éfl tekintve, hogy a 1ú.lllte.nl, mint a bányiszokét 
l!Zer\•ei:et kebelében 11 békét- é1 6k 11 negyven-ötven 11r.ba.lé-
lenség dul . nagy é.s nehéz mun- kos bérll!llú.llltásról á.lmodoz-
ka lesz C:11upin csak a ai:erve- nak ezt a munkát lllet61eg. 
iet életben és é. pllégbe.n tar- ,\ bá.nyászok fbetését vidé-
~:1:~éug;á~o~u~1::~1::; 1 ~:!r:t:e;~n~e!~~~!ékb~:~ 
bt>n e11etleg engednek 111 vala- · tosra vehetjük, hogy ók 1B si:1-
mt'lyest. ve11en be. le-egyeznének egy 
A tava11z köi:eledtével mind- olyan uenődésbe., ami a bá-
jobban kialakul a bányalársa- nybzok flzeté!!ét 25 sdzalék-
..á::ok álláspontja Is, bár nz G ka l csökkentené. 
szándékaik államok éti e ll\e- A ltalában a munkabéreket U-
::;:~:1atk szerint nagyon ,•ál- (~et~Y:a:ktul:
1
~=I.~~~~ 
l.egratllkállea.bh éfl legmeaz-; mellettük van az a meg nem ct-
siUbb men6 uindékalk kétség• rolható nagy lgai:ság, hogy u: 
kiliil a Weiit Vi rginiai é.s Ken • élelem és ruházat ára nem el\f!ll 
t1 11:kyl bányat11lajd(10.0f!Oknak tulságosnn, ellenben a bányá-
n1.nnnk. akiknek nagy rési:e szok munka-alkalma nagyon le-
... !}'szerüen vl11Si:a akarja álll- csökkent. és enel si:emben a 
1av1 az open-sho11 rendszert. binratulajdonoliOk hallgatni 
Természetesen az o pen-shOJI kénytelenek, mert ez ai: lgnz-
rend11zer az c ls6 lépés a 1Cab a!l.g. 
f('Tid8 zerbez, és a bányászok Nagyobb gondot fog okozni a 
jól tudják.-hogy ez mit hoi: a szen•ei:et é.pl!égbe.n tartása. sót 
,zámukm. m eg6t6sltése, mert abban az-
A mé.r11ékeltebb we!lt vl rgl- után megcgyei:Jk minden állam 
nlaJ tál"!laságok nem klváunak minden bányatár11asága, hogy 
,zakltanl a bányászok szerveze- ai:eretoé.k a szervezet meggyön· 
Hívei. de ötven-negyven 117.ái:a- gilléaét látni mindannyian. 
lék bérleszé.llllásra sz.á.mltanak. Amlg a si:ervezett vidékek 
Ohio állam egyik legnagyobb b4nyatula!donosal ·azt remé l-
coal-011et11torja oyllte.n Is ki- t ék , hogy a Vlrglnlikat Is slke-
jelentette, hogy ötven 1zii:alé- rü\ hamarosan beszervei:nl, ad-
kos bé:tle!lú.llltáara törekue- dig si: lvesen látták. ha a szer-
nek, 1 szerinte Ohio bányáit ln- vezet er6södötL ' 
kább be fogJé.k ú.rnl , minthogy Minthogy azonban ei:eo cél-
ennél magasabb fli:etéf!ekben juk teljes reménytelenllégéről 
állapodjanak meg. mindjobban meggy6z.&l.nek, ma 
Termési:et.esen egé.82: biztos- mir 6 k Is azt szeretnék, ha a 
ra vehetjük , hogy ötven sdza- 11:ervezet meggyöngil lve, &6t 
lé.kos 'flzetéfllesdlllth nem kr.- alal)Ol:l8.n megtépázva kerülne 
\'etketlk be és az ohlol bánya- ki a te.vaszl tárgyalásokból. 
1áraas!l.gok egéuen biztosan Ezért perlik, ezért üldözik 
meg fogják kétszer Is gondolni, amzfelé most a bányáuok 111:er-
mieh5tt Jed.rnák a bá.nyálkat. vezetét s ei:ért néf:lk olyan kl-
lllh1,ots és Indiana bányatu- törő örömmel a bányiaz-si:er• 
lajdonosal méraékeltebb köve- ver.el felbomló sorait. a mely-
telésekke JkészUJnek a tanáe&- bep a radlkAlls tulzók olyan sl-
kntfuiokra és 6k csak hatollnc,- kerrel robbantanak ai: utolsó 
három sd.zalé.ko& flzeté!lleaú.1- liat hónapban, 
HIM L ERV ILL E, 
Karácsonyi fohász 
Ml Atgdnk Urlaten, J.·i 1•ng11 n mennyekben, hozzád ford1dunk alá::.attal 
é• meqtött lélekkel, , arra f érünk Tiged,.ml földet tur6 s:eqén11 bá-
n,,dazemberek, hoq11 ~llgaMl meg a faháu unkat uent kardc,ony 
nop)dn; hia.zen Te cl6led nem :árja el a txinyateUi a a.zeoinu ember 
uir'éb6l Jt)1'8 imádMigot, 
Szentelte,Mk meg n Te nei:ed IJrunl.·, ia lateni Fiad u e11t nevében egye• 
11/18ed ujra a oyiillilködli emberlslget a kri1zt11,l u erelelben, hot11J 
lamtl békt!uig lakoz:ék a földön, , }6-okorat az embf!rlaég meg1Jeb• 
zdt 11zh'f!ben, • 
Jö})iin el a Te oruágod, ameluben a ffildi haland6k nem g11UWtnlk egy. 
mdlll, éa Jö))Ölt el 6h Ur11nk, a AJI ORSZÁGUNK la, ami l'#gl ál-
dott iga.d Mao11nrorazág"'tfa, o mch, azétmnrcnngolva és iitszdörve 
hever mo,t Szliz Mária oUllra t16tf, i, 
IAgl/f!rt m,r, a Te al.-orrdod Urrmk, mert Mm Te flkorhattad m~ amit 
(llfarl6 emberek ~aindllak tul-,H7izert, ltO(III a hruztén11Nget Szül6-
ha.zóak ullléplalvel -gcaufolják, e mert m emberlai1 ia a Te 
olmndn" uerint kfo6rt)a • Wkét .. ;,.e,úelé. 
N• "1,11/ Uro,a tMnalc, amU cu embffek 11enMben ldtu, ,u Juo11) Uratn 
• ,1i1111tl,16 or__,.al,,U,t_,.., -"':oe Wriurk llliu •.i e.berek ad• 
~IH-. ~ lrlNU ..tr -W-.p • ,,1m11töd1,. 
Miklpen a ~n,..,Hn, azonklpu.. o földön U biklt kltdnnak . ~ )6-aka· 
ratu népm1Íll6", a r,,,áu rnn o klktkben, bánat a 1Zlwkbert, owdért 
~rmásra le1111oert emeltek ls eggmá• oruágát megkivártl6k. 
Mindennapi bn11erlinket add meg ,wkllnk Uru""- Add meg máaoknak , 
la, odd meg mlndert nlfOmor-,6 1zer,én11 embernek, add meg uegértlJ 
11ellin11 mf't1feultetl Caankamag11arország mirtden koldulanpk Is 
add meg ru ellensi{leink1td ia, ho1111 a miértket via11a adhaudk. 
E, boclNiad meg a vétkeinket Urunk. Boc,áad meg az ember1ég sziirnyll 
cétkét , bocedld meg, M/111 elfordultfJk a Te lgéidt6l és feg11verekkel 
roharttak eg11má1 torkdra, mlkor bünöa lélekkel éa elvadult ag11vel6-
vel kainokkri váltak a nipmilli6k. 
Boelflld meg Urunk, amikipen mi ia megbocsdtjuk ellen1i111nknek, atlk 
SzUl6 földllnket megtépték, megalázták, megoyalázták, ha IJk la meg• 
bdnJák i• Ilk la J6váte11ik vcftl.-eikel. 
E1 ne vlg11 minket a kllirlube Urunk Ne engedd, hao11 gonasz indulo• 
tol.: hotfllmoMJd)anak roudbb a földön, ne engedd, hao11 a Wkl1 élei. 
klairtéuibert megfeledkeuünk legszentebb kö4elesllgeinkr61, de azt 
,e engedd, hot111 ha u)ra viaaza.uerezzük apdink Jualat, ml Is bele-
e.,;Jnk a bouzlf-álláa killirtéuibe és ml la máa brazágára v6g11akaz• 
zunk. 
Ca uabadlt• mtg a oonout6t lfrunk. Bizva bizunk UrunJ.;. biineink do-
edra az eredend6 Szeretetben é, kérr:e•kérünk, azobodits meg min-
ket a 011Ulölet, a te,tvir1111ilkolá1 ganauál61. KIUd el nJkünk, caak 
.- :~::e~•=~Ít~::~':;;';;;:;,';4;':.z::i!l;:!'ka!:':!t :1;:n;::o:J~:r:Z 
""zeWrt . szivébe, 
Amen el6tt arra kérünk Urunk, hogy bizakadoo fmádhauuk Benned a 
mogyarok ittenit é• kérve kérheuünk, hag11 add viaua nékünk 
Szent l 1Jlcdn or,z6/lfÍl. Hagy tekint, o gyász, a ke1erütél1 ét n meg• 
alriztatá, 1JZomoru földjére, a !1ol a megklnzalt nép bizakodva emeli 
a kiinnyezlJ or,zág szemét az bten oltárára, é, eUgeld már meg a 
keaerü poharat a D1ma-Tiua menién. 
És ha a Te irgalmad iA nu!rve vooi,on Urunk, ho nem adhatod meg né-
künk a békeuéget, a boc/fflnatot, a mimlen napi ken11erUnket, add 
meg nékünk, c1ak méo egyazer mindezekért az osztatlan liazát. 
A.men, 
Haldao karricaon11i ünnepeket kiván a magJl(Jr 
bdn116uoknak és a Jlfagyar BánJl(iszlap olvas6i• 
nak 
. 
, HIJILER MÁRTON 
é• a IJI. B. L . szerke,:zt6tlo'! 
.é, kiadóhivatala. 
THf. HUNGARIAN MINERI JOURNAL VIIITS 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MINING CAM„8 
AND MORE THAN EIGHT THOUSAND HOMEL 
KESERÜ MEGLEPETÉS. 
Amerika t,inyatulajdonosalt Nzomorn meglepelflll érte a ••U 
hélf'n. - De a bányamunllisok Is !<zomorkod hatnall: a dohJI' 
fe lelt'luilrau. 
A mult héten mlhtha k\gyó Ipart nyeré.szkedésscl. - A bá~ 
marta volna meg Amerika nyás:wk mlud uyomorq:rnnk, a 
szénl paré.t. Hirtelen é.s keser- tirM5agok u1lnd ni.fizetud, 11. 
vcs meglepetés érte a munkait bányászatra. nem c'5k td,át az 
éa a munka-adót é!! talin ez a okul. hogy 111: angol 1zt\11 rné~ 
kör.Öl! veszetlelem véget vet a le leveri a Jmznl piacon Js (1ket. 
kitörni kés zülc'5 küzdelemnek. Ut az Ideje an nak 111. hogy 
A ~esze.delem négyezer tonna 11íll-,;óscn vegyól1 n kezUkbe. a 
si:én nlnkJtUmn csapott az or- szállitás J1órdé11ót Wns hlngton-
szAgrn, amit Angliából hoztak ban, é11 11:r.nbják meg a tchertll-
San-Franclsco mell é., s amit a Jft.kn.t olyanokra, hogy ni: orst:Ag 
vcvtik olcsóbban kaptak meg, ipara nem ll').cnjen t&nkre a va11-
1nlnthn a si:o.net Ame11ka. bár- utaknak fl11etett hatalmas vám 
lllely bl\.uyájából vették voln11 révén.' 
a legolC!tlóbb árban. • E1ég azomoru dolog, hogy 
,>. CsendCII tenger partján el- Amerika.. 1zénlpara elvCt11:tette 
terül6 \ráro10k elleu most mit a külföldi fogyasztA11t, amióta 
egyt61•egylg megindul az ost- a dollir olyan drága lett a kill-
rom és Amerika szé.nJpara Y!-gy földnek, hogy a sajit ~lru.nJl-
blr ellene védekezni, vagy nem. bao kell majd megtulladnunk, 
Az angol 11:én klbányiszala de 11:atuztrófa lenne, ha a ha-
vaJamJ kevé11Sel még az ottani u.l piacot la elvesztenénk. 
nyomoruaAgos éa IÍatuor le'fi,- 1-IA ai:onnal nem vetnek yf-
gott rtzetéselí dacára LR többé gr. ennek a ~tflleri ven,eny-
•ero.1, mint ai. emt!rtka1~aéo.t\ ~. alllNf a C,,;c1{d~ lil1cet 
A iiunkásoli: ,'llgy a mun~ melt&ét. utAnozni foS,iálc,.~ A1;: , 
berek tehát nem ho2.lák ezt a lantl tenger mellé.kén elteril l6 
halálos veszedelmet ai: 'or11d.g• városok la, és egyik bánrAt a 
rn. f másik utAn d.rnák le ai: Egyt-
Amlg ai:onban Amerika vns- sült Államokban Jó · hoeszu 
uttArsallágal ma Is a háborus ld6kre. 
uillltásl dtjakat sd.mltJák, ad- Remélhetnl lehet, hogy ha-
tllg Anglta hajói ei:erfé.le állsm- marosan vámot vetnek a szén-
segélyben részesülnek, és olyan bchoi:atlllra, i;Gt tovább mennek 
olcsón hozz.i.k a szenet, amilyen egy ló!lÓfl&el é.s a kivitelt Is se--
olcsón a vasutak nem képesek gltenl rogják! 
azt s~llltanl. ' 
Th11:tessé.ges versenynek nem le ke~~
1
=~:=~e~~~~:::~l °;!~::t!S~: 
:~~/:
1~:e::;~: :1:0 ::~~1/:!~: ~;1:sa~~/:erit:J::~:1.á~~: la 
11enyét a ml Iparunk ellen. azt a~ ango\ kormány régen ~ 
.'lfert bt>lsmerlk-nylltan, hogy szl. akkor a hajóaté.rsa!!ligok, 
a 111:é.nnek egy-két dollárért va- ha nem Is veszteséggel, de ol-
ló ldeszállltá.sára a liajósté.r- estin vlhetuék a szenünket leg-
suigok l1111alma11 összegeket alább Dé.lamerlkába, éfl ott 
fizetnek ni és csak a visszafelé nvern é. nek állandó piacot a 11:&-
ai:Allitott á m teherdija fi zeti nÜnknek. 
meg nékik a szénen való \"e&Z• 
tcséget, Mert ebbe'! ni: esetben a ml 
Am i más ei:öval azt je~e~tl, ::!ó~n~l~n:~~:~!1':
11
az:~
1~t:: 
hogy ai: angol fogynsztóközöu- ket, mint nz agyonté.mogatott 
eég és az sngol konné.ny eegé.- angol hajók é.s AngH:i. szénlpa-
lyel rlzetlk meg a hajóstársa• tit a saJat fegyvereivel gy(lmé 
;::0;e~:lée:!::\la::1kh~~rlj: le Amerika. 
nak bármi módon. A 11zénbányat,_ulajdonosok ar-
Amorlk:i. 111.énlpara valósi:lnii si:é.gos szervezete megtette tnar 
leg nem fogja ezt a piszkos a 11zükségea lé.pésekét é.s p.lnc:ii 
ver11onYl si:ó éa cselekvés nélkUJ benne aelllml két,ég, hogy mes 
tUrul, és a kormányhoi: fordul fogják ai:t tenni a munkások Is, 
majd segltsé.gé.rt a kereskede- akiknek szintén érdekük. l1ogy 
\em kalózai ellen. a t1ijztességtelen verseny a1ól 
A ko11gresez1111 egyebet sem véd\'e legyen ez nz or11zág. 
csinál egy é.v óta, mint védvá- Mert a megérkezett né.gye.zer 
mokon dolgoi:ik, nincsen tehát tonna és az ezÜtán érkezen,1ú 
Mmrnl oka, hogy a ezénre ml- si:én uemcsak a bá.nyatulajt.lo-
ért ne vetnének ki egy tisztes- nosok varba.tó profltjit, de a 
aége11 vtl.mot. munké.sok kenyerét Is klcsa.-
Allkor a szénre nagy szükl!ég varja az amerikai kei:ekból, ha 
volt, a mikor a fatermel(lk, vas- nem si:ilnlk nz meg. 
Iparosok és más iparé.gak hat.ár 
te.lan szemérmetlenséggel i&e-
ré.si:kedtek, a korm.á.ny jónak 
!Attn a szén Aré.t megszabni, és 
:trt:ONl' ILT D,\NYA. 
ez áll.a! sok kis bá.nyé.t annak A Vantlalla Coal Co. lintoai 
Idején meg Is tojtotL ?S azé.mu bányájé.t lsm~t meg-
Most egyenes kötelessége a nyitják é.s hoaszas si:ünet ut!D. 
kormánynak, hogy siessen a ve egy né.hány aztb bányáaz lsmft ::~1:1 ::::e:1:;r AS:i~~1:;t keresethez JuL Hogy az tbem 
fogyasztását az amerikai uén- állll'l:ldó. ée mindennapos lees-e. 
btnyáJm.ak. a táreasig tl11tri11eJ6I egyel6,, 
Nem ridolhatJü, m01f a ut11 NI nem twtJü, mecmOAd&IJL 
MUNKAHIREK A FRANCIA BANYA-IPART MEGÖLI A BEKE. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 1921 december 22. 
BÁNYÁSZASSZONYOK ·REGIMENTJE, 
Karácsonyi 
Távirati pénzküldés 
MAGYARORSZAGBA 
JUGOSZCAVIABA 
CSEHOSZWVAKIABA 
ROMÁNIÁBA ( csak po,tai aton) 
A táviratilag kllldött összegeket még 
Karácsony l elött 
kifizetik bármely városban vagy községben. A távira-
Ulag küldött ÖSl!Zegekél't éppen olyan szavatosságot 
vállalok, mint a postán küldött öas:r:egekért. A kábeli 
pém:külde& dija 2 dollár 50 cent, semmi külön költség 
a küld6t nem terheli és az összegeket minden levonás 
nékül kapja meg a cimzett. 
KtSZPÉNZDOLLAROK 
kifizetése 
Magyarországon és Jugoszláviában. 
Hajójtgytk az ö11zt1 uonalalua. 
Bttitt k atán 4 százalék kamat. 
KISS EMIL, Bankár 
133 SECOND AVE., NEW YORK. 
A Pedl Mo1111or Keres• \ A Mogy. Kir. Á llonwos• \ 
kedelmi Ba11k utak Mendjegyirodá}a 
Kiztír6lago1 képvi.seUJJe, kiztír6ta1101 képviseWje. 
Legujabb ~ Lemezek 
====Records -=·== 
• ,r INGYEN -.0 
Rendel jem a leni Jel1e1t k ll linö Jcn1e1ekbil l é.<c Ün Is ré11:,;esiil k1mieH11 11 ,·J 11Jii11dékunkb11n, 
mely cgr minden bcuélögé11tulaJdo11 ol111ak. s1iikllége11 Óij l1:1s111011 tár!fr, jelii!Je meg II ren• 
delt1 h e 11 11. klvAnt uá rnokat, 1ölbe Ili 11. 1161' é!I c lJu 11elyet é, küldJe a rendelő ivet ,c1-
111ünkre. ,\ lc111e1ell jr11. Si t'CHt darnbj11., pénd n rendeléi!Scl nem H iiksége~ lliildenl. a tok 
b11 u lítvéleln tll füethelő. ll n hcu6lögé11Jliuck bnjn vau, kiildJe II mblort clmUnk.re, 
mérsékelt á ro n megj1n- l1Juk. 
KERJE ÖSSZES LEMEZEINK NAGY ÁRJEGYZEKEIT. 
tnekUKlrA!yEr116. 
N•mzetkhl CP0ly110tl zen1du1bok. 
::m =~l~~:!.!r~t 
SdrnykUrtketth.. 
IOOU A~ ONS ...,._,._-.l&tt. 11&4ant.l<a -•-
Plocolo kett6a. 
1ao11 A k6t vertb - A kn ~lntyOke. 
Ress László és Fiai 
YOUNG8TOWN, OH IO. 
t92l de<:ember 22. 
iiitim\Wl&dlPIPJWRIWPifNWWMiíS@ WWW 
1 
-■• e ampgjjj 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
SZILAJ VtR. 
Trta J,egloner. 
llllLLEn,·11,t.E, 
Ar: eg,._,..011 ma■o• bir,y~ap u Egy„Qlt ÁUamokb•"· 
TII• Only Hungarl■n Mlne„ Jo,,.r11al ln u,, Un!ted llate„ 
ADRIATIC 
(24,541tenn■.) 
Hajó-indaláa Január . 7-i.n. 
H,;.,.adouUly B"dapHtlQ . $111.10 
Magyarorozig birmely drodba adunk Jegyei 
New YorktGI. 
KltUn6 elllti, h minden kfnyel ■m meg van 
tnagyoz■ rilhaj6n. 
WHITE STAR LINE 
hahelylllgynök5k. 
1921 december 22. 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
Pt.Nz.KOLD~SI ÉS HAJÓJEGY I.RODÁIA. 
TOKECZKY FERENCZI i;;Jaidono, 
Jc ID&fY&r bányászok euedüli otthona 
HÁ CIAI. ÁD JÁT KI AKARJA HOZATNI. 
HA P~NZT AKAR KÜLDENI. 
HA HAJÓJEGYET AKAR VENNI, 
1&~;;::::11~t~1;:~t~~::1~ .. ;:Jtr.:~,~:::~1~~J~}.'f ~i~ 
kUI t,&rom htlan btlUI klllullHunak. lrjon m, g ml lrjegydk'"-
h gyh&d,liln mcg, hogy u. iralm a legolco4bbak. 
Ha bil'fflfly lelYll„otltbt akar, lrJon a kllvuked olm .. : 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
MINERS HO:ME 
TOKECZKY FERENCZ, tulajdonoo 
7G EAST 10TH STREET, NEW YOUK, N. 1'. 
Al. El.Séf MAGYAR STEMPELO GYAR 
NAGY KARACSONYELOTTI 
kiárusitása 
Mi minden évben csak. eoner tartunk ilyen nagy-
11abá1u kiáru1itá1t é1 nafy kedvezményben részesitjük 
vevőinket. 
Kérje azonnal inuen é1 bérmentve a mod meg-je-. 
lent NAGY KIÁRUSITÁSI ÁRJEGYZEKUNKET, a 
melyben mindent meg-jalál, amire egy magyar báztar-
tá1ban szükség van. 
CHAS. K. GROSS 
lmportill t,ual cikkek lliraktlra. Kh.lmunka h Stempelti Gyiro„ 
8803 BUCKEYE ROAD 
Közvetlen a Bank mellett CLEVELAND , 0. · 
Fanpra magyarok! 
Klt0n4 farmlllldaket vl ...... lhatnak 
.et.alam tl~nyll lluthl BIIU•lak 
mallatt. Ha egbu~get h J6m6clot 
a k■ r Perelni maoinak h culid-
Jin■k:-vegyanfiHdblrtokot,ml­
■J~t mlot41 ••nn,, oluua el u 
fn frJegy:zfkemel 1 .. -Kllldje b• 
01m,1 u.onnal Ide: 
Harmooikákat é1 hecedüket 
ludllltott I rak me llett t a rtok ra ktJ.ron. - AunklvO! _ 
mlndanfH■ hangau„ket )<ltlr,yo■ lron adok, "gyu:ln• 
Un magvar kotUk■t. Eldllalok mlndtnffle hangaur 
Javltúl munkit. 
JOHN KOLESZÁR 
2111 
..:. GyenJ~;k iiJen!uk 
a foguk,,t tiutltanl, 
mert kedvelik a 
COLG ATE'S izél. 
HARRISBURG VIDEKI 
MAGYAROK! 
Banl:unlr 11em1et1 ba.nl:, a mely 
l!::=================~ll ozll.6.rd alap011 11.ll. 
Helye1&e el me.i&lrarltott ~111ft 
olya.nll1Jyre,aholuttelJe1bt1tc111· 
d.gbantudJn. 
615 EAIIT SHT IITREET. NEW VORK CITY. 
~~~~
kellemo kuluonyl b u/hl Unn■peket klvln • magyar maJn•ro~~k 1 
PAUL C. MAIN8 
LOGAN SUGAR 8OWL 
• LO GAN, WEST VIRG INIA , ' 
h1lajdono1a, klnilal 1 gJ~bb kendltYbirolh■tJ a •JOgrermek1k rf11-6re. 
\ 
A mqyarolu.t mlod lg e1"1fke-
nye11 nolP,IJ11k .ti. 
-,;~~dje pf111ét llltalu11k u Gba· 
FIRST NATIONAL BANK 
HARR IIIB URO, ILLINOI &. 
.. 
MINDEN ANYA PROBLÉMÁJA 
az, hogy béb~•réuére kedv.eiö és tápláló 
eledelt adha.,aon, 
Egy magyar anya Brooklynból ilP' ir: 
"Amikor u anyatej nálam fogytán Yolt, ugysro,I. 
dn mindennel próbilko:ttam-mig végre u orv• 
ttndelttén! 
73oniut4 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
ne'l'ettUi tejet adtam MbUl\nek a nyomban hiuá 
kezdett. Ma már iu: egési.sig ragyog le rola.'' 
The Borden Company 
\ád• ld e anh ~ t ••~ ~IOS -- ;.. p,,,1táua • irMA 
,.._ ISGl"E."i' 111erhpja ~ G;l'F.RMEK EG€$Z.. 
StGEt'iinil. küo.yTt't,melyb(.i ,., .. ,-tudhatja, mint 
Ldl beblj~t .,_.;.,uq..,u k m<!gta,!,nl. Vala• 
alnt et~ól uab:ilyotat ujit ._.yanreh·IÓ11. 
SZENZAClós' 
KEDVEZMÉNYES 
AJANLAT! 
Díszesen kiállitva. 
REFORMÁTUS 
IMAKÖNYVEK, 
Arani cdaH lmtcldgot 
kllnfv .............•.•.... $1.20 
Bujdod.anak Em16kuetkllvo, -.eo 
DohoaJlnoa: Kerurtytn 
lmik . ... ... ..• ........... -.80 
FUrd$a Lajos: Bno6do m,. 
nyal ..........•.•......•.. -.76 
Gi;;1~:~! F_•_~.".".' .. ~.~lt . • . .. . '2.50 
Hl!. Rem~11y, Suret•I ....•. $1.SO 
lmakönyu Evangeliku 
Kerudyinek 1.zámára: 
Kllzll111611u l• tenltlntel•I"' 
~11•kHk&11yv (111gy) . .. . .. $2.00 
K~'ö"e"k•::-:11~;~•
11
•
1
~
1.•.~~I~~':' ... 's 1 .oo 
Ktizi1111611u 11tenltloztelelr• 
f111kHkll11yvkotllv11 ... .. • 1.8D 
K!ldnHgu lale11ltl1delel,., 
f11ekHkil11yvkotUv11 .....• 1.20 
0 'b5~:::,: ~~~~~~'.. ~':'.~~~~~~.$1.ao 
g;~i!!•:t:dl~~n~~r~l 
1
.::
11
.~~~.~ 
&1.iu:KIN1ly: Buzg!ldg 
l(l1nyv1,caontkillh .•.. 
Sdaz Klroty: 811zg61lg 
Kll11yve ...•.••.•..... . •.. $2.50 
&llkuay Qyi1'111Y Ke,1sdy6nl 
Tanlthok h lmlddgok .•.. 2.<IO 
~rE:: J~~::r,:~:~{;~::::: :~ 
6nekHkllny\l. 
ROM. KATlj. IMA-
KONYVEK €S Y ALLASOS 
IRATOK 
' leglzlhutbb. A kllvetkerll kl•di-
~~: a. kMbek vannak mfg r,lttl-
1.J f::1'~~~:.~~~.~~~~···"·" 
::: g;r~~-;?;;~;2:: 
Bold<)pl.f;.,. lhUI lürla.. OIO<ll.k 
kll<I,..... ···•• •• ••···· ·• •••••. -.11 
- , ..... , IY ..... w..F lmlk .-.H 
::fT.J.r~!t ":::.!: :::~::: 
- ::r-u .. ~~".'~.~~- .~,~~. '.~,.-.1• 
- ~"".• .• ~ 1 •• ~~.·~.~'.~ •. -.H 
"--" , ...... , J&,IIO aa 4n ltlri.n,._ -e-..~~~·::::::: 
HN,:•::i~•~:. ~~~~ 1.-.H 
, .. ;:.~:••:. '.~~~~ .".": .~~~:Í1.H 
u, • .:1~t~'.. ~~·l·d•~~I •• ~ •. -.lt 
.'1••vz•.-::::.;:w~•.' .. "!.~:~~.~l.lt 
)lm}!&U,o! ~Z~!"-' ~~~•.'_'!?~~~~.1."'.'~:-•. H 
-J4U1o.tuK!oU{,aakert ...... ... ff 
- K1o ,\,_11ym..,,111ol Kul"" fl.H 
- Klo U•u• Ktl„tu. AtUflols .l.H 
-r~-:" ~~~~.~~:~.~.·~.-...... . 
- Mltl• • Dün- lloó„6!óJ,o. .U.O 
- :.ien"J•I 1Jtmuta16 •·······•· "·•• 
"'·K~~~~bl~t;;;~ ~.~.~~~'.':~~ .. IUI 
"••s.1•:~.!iii-:::t~• .~~. ~~'.~'. ~.°'.".~i .. , 
r-;t_~t:•' . ~ .. ,~I .~~~~ .. 1.~.~ . . -.11 
~,ulok E ...... , .................... .. 
ÍJHK·o~~t;r. ~~.-~7~~'.' .. ~~~~ .. 
$Hn< KoNiAUU 61 mh lJtat-.,1 o, .. kv<lau,11. ................ -,H 
Ssent n6"oafbS0rek l<l)n7>'e • .. u.H 
Tirkaa,1 1llila1 Lolkl lol'""n.o. •. U.--
- UJ }l{,aakort , . . ... .. ••.•.. U.--
- :~'"°_".1'.1~ •• ~• .. ~~~. ~~~~~-.. U.H 
-UJ Lolkl?.l&nn ..... .. ....... 11.st 
P••i=:•'iJi":J!;0b~~.~~ .. -.11 
P,.n~;:,••, ~~~~.' .~~~~'.". .~-.• t 
-KII J M.._,,m OrllmDm .. , ..•.• ~H 
h•:.• ~ 1-1~t ... ~~~I .. ~'.~\.".-.H 
::~ti~~li;}i::;;;;.: fi .. .... 
-U1r7..,,a.. vlno11kö1Mbén •• 11.H 
Magyar Bányászok! 
~--r.:IILW:!i:r~ma ...... 
1921 máJus !H•lkC~ 111aku1t meg_ a mllgy~,uolr. 
második hányaTli,lhtlata a · 
NEBO AMERICAN COAL1 COMPANY 
melJnelt talaJdonában ~·e1,o, Hopklns Counf,J, Kentuekr• 
ban ! Jól reloerelt bánya é~ 2300 ak.er szénterület ..-an. 
A 111én magaMága G~t láb, Huta Jó szén, 
A ré11nényMek legnagyobb ri:ue m,agya; blinyáu, 
de Tannak küztiik angolok 111. 
,\ társHágnak 60 lakóhüz11 T11n, melyeket, mind ma-
gyar c!laládokkal akarnak bclelepltenl. 
:M:Br Jaltlk ,a telepen 10 mRgyRr család, kfü:tük, 11 ma-
gyarok 11:ö1t Jól Ismert MrnY HARTA é1111:nrE LITAFIK, 
llklk 8 társ11ság lga1gatú11ágáb1111 is benne VIIDll&k. 
A Uirsuág résnényelt II m11gyar IJányüuoknaJr. 
ajánlja fel. Ré11nényesek rn1rnkát Is k11pbatnak a b,nyá-
bnn. 
T-- JrJon feh-lhíg~ ltásért 11kaír R !Jaínyaszélthelyére, akár 
a fárt1R11ág lllkárain11k, UOUB,\S 01:ZA, STONE, KY„ 
Dox?l. . 
NEBO AMERICAN COAL COMPANY 
PEARL BASSHAM, elnök. 
Akar-e 
1 font hazai fdu uprlkit. 2 ·1ont tlutalokvirt 
1 Iont hazai er6a paprlkit 2font uemea kh,1 
3 foftt llnom m,kot. 
1 dobo% majortnnlt 
1 pakli lmportllt magyar klrtyil:. 
Az egi,z ára c,ak 6 doUár. 
KUldJ• • p~r,zl Honnal a kBvetknö clmre: 
STAR IMPORTING COMPANY 
352 EAST 50 STREET, 
NEW} YORK CITY. 
BANYASZ TESTV€REK, 
1 . 
KERMIT, Y/1 VA, a ~::e~:;!11c•:msp~ne; 
üzletében a migyar 
bánylw:ok a legjobb klszolgálá.sban részesülnek. 
Mlndenncmü füszer ~s vegyes árut, hus féléket a 
legolcsóbb á.rban szolgálunk ki. J 
Minden árÓból csakis a legjobbat tartjuk. 
A magyar bálÍ.yászoknllk hitelt nyujtunk. 
Keresse rei üzlettünket és gyt'!zódjék meg els6rangu · 
klszolgálásunkról. 
GROCETERIA AND SUPERIOR FEED COMP kNY 
KERMIT, W. VA. 
KK:;::~t;:i:.~;;;•:~:ti;i.~l·I I~===============~ 
"••l••HLLlsl,o u&l<AcskGnrv .. u.H 
,..,..,lkall'l1•l•"'•• .. • ·········•1.H 
5ifa~':1'~~~~;'.;~.~~~~ .... 
..... , ........... 1~,,1., · ············" 
f~i~~li~~~~ 
KEREKES BROS, 
A....,,...,.1,u...-yobhm••1•• 
k„F•hrookedOoo 
l464-3rd Ave. 
(• U•lk u\,:jnil) >'ISY 
1508-Znd Ave., 
( a 71•1k 11\cinll) 
New York, N. Y. 
Unanltt" kaph••<I l 'lal~Lk u,u. Bu• 
d&PMU(ll. Erédotl, lml>(>rUll. \ pal,.11 
ir& Tr.c. - U p,1klli,_ eu,k IUO 
• ■--- =■=--- ••• --■ ::&:11 
• ■:a:■:::. • ■:c■::a ■:a:■ GIFTS FOR EVERYONE ~--=■:::.=• ----•=--=-:a:a 
FUR COATS REDUCED 
\'our opportunlty to. purrhase "her the regal" 
glft-a Fur Coat at a grea t saving: 
One only $126 Near Seal Coat reduced at 
$99.50 
One only $79.50 Sealine Coat, reduced to 
$59.50 
Two onh· $76 Kit C'oney Coat.11. reduced to 
• . $59-50 
Ouc only. $65 Kit Concy Coat, reducedto 
$49.50 . 
One only, $67.50 Kit Coney l'oat reduced t o 
$42.50 ------
G 1 FT S 
FOR WOMEN 
fo'ur scarrs, tbe gift &UJ)reme. We h1n·e thcru ln 
Kit Coney, Jtu~lnn Wolf nro Fox, Genulne 
f ,yiu:. Price11 ra11gc froin-
~ $7.50 to S39.SO 
Wool scarfs, a beautlful as„ortn1ent to chooi;e 
form-
$4.95 to $9.75 
Handbagi,, no1hlng more pleaslug: to any 
woman-
$1.00 to $9.95 
Klmonas ln Cot1on Crepe fo'lanne l, Slllr. Crt:pe 
and fancy J ap 1Jllk-
98c to $15.00 
Sllk hO&ery of 1uperlor quauiy speclally prlce 
$1.00 lo $4.50 
Complete a.uor tmeut of Tollet Seta for glft1 
$3.85 up " 
Sllk umbrella1, the moit lmportant of all 
acceMOrles--
$4.95 lo $15.00 
Gh·e ber gloni11 and you are bound to pleue 
ber-
$2.95 lo $.50 
Sllk PeU.lcoat•, a glft not often thought of. 
Prlce range f rom-
$3.95 lo $9.75 
Handkerchiefs. J)llt up ln bolly boxea, 3 ln boJ:-
SOc up 
Georgctte Wal11ts, ncwe!lt 11tyles, put up ln 
00, ...... 
$3.95 lo $9-75 
Pcter Pan Bloule!I, no•rest creation• ln white 
rep, whlte oxfonl cloth and unen, put up ln holly 
ooxes--
$3.95 
Wbat wou ld mnke a morc 1:1Crvleablc g lft a than 
a Fine Wool Sweateni.. Large assortment, at,-
$2.95 lo $7.50 
fó'elt Uouse sll1lpers. fur a.ud rH.11.>on u-lmmed-
$1.48 lo S1.95 · 
lt i, IOÍllf to H tlw liappie,t Claridma, JO• ha11e 1pnf in many 
year, for flwir are more opj,ortaftitie, ol ,il'Ínl ,oar lriend, and 
relatiue, tlw lrindol a Clarimta, mominf tlw1 ued fo laaoe. Beffer 
tlüng, an,I, ,reata varidy, ad be,t ol all a ran,e tJ.at „;o malr:e it 
ea,y lor tM mode,t paru a, lor thou to wltom mone, irno couide-
ration. We ltaue plane,I, lor tlw mo.t compl.ete ltolida1 ,ecuon 
tlai, .tore laa, e11er preunted, arul arie yoa to taJte tlae earlielf mo--
mntf to let u Mlp JO• i11 yoar pl.an.,. 
HOL/DA Y GOODS 
Perhapt you are amon, those who are undedded as to what 
to rive the one you want to remember. It is the purpose of this 
adverti1ement to 1implify your problem and bring before you tbe 
very things you wanted but could not call to mind. What is of 
mo1t importance, however, is the fact that we have added clearence 
C!veats on Ladiet' Ready-toWear to these gift suriestions; so not 
on1y you cboose your rift thing• with ease, but you tan save money 
u w,IL - SHOP NOW AND A VOID THE LAST HOUR RUSH. 
-A-
New Dress 
FOR CHRISTMAS 
At a Bir Rtiladion 
onour NO. 1 
All $29.75 to $37.óO Dreue11 
rerlúCOO to , ......•..... IH.liO 
OROUP NO. 2 
Ali US.00 Drcuee reduced 
to .............. . : ... 117.7:i 
OROUP NO. 3 
Ali $Hí 00 Dre11&e1 reduced 
to .... lll.7i 
Rugs 
9x l2 ft. Budaon Tapestry 
Brul &el ll Rugg, seamlesa I I G,00 
9zl!! ft . Manor Brussela Rug 
seamlesa •............. f ll.iO 
xl2 fL Katonah Velvet Ruga 
seamle111 ............... f!G.O 
!lzl!! fL Axminater Rup 
beatlful pAttern1 . • .... ,121,iO 
9x l2 ft. Wlnton Velvet Rup. 
aeamleu ... ,.117.iO 
!lx l 1% ft. Colonlal velvet t'U&I 
seamle111 • • .••... IH.$0 
!lxl2 ft, Wllton Velvel Rugs, 
aeamles , ... . ........... 18!!.iO 
TOYLAND Cal/s You 
Bllll'W THE CJIILDllt!S TO TO\'L,\NIJ 11 ,,.111 lie lndced a joyful trlp 
for 1011, wh,m r ou see ll1e brl.Kht eye!J 11811 cherry, 111nlll11g countenancetl 
as they approac.h S,\XTA Cl,,\US' head11unrters. Our e111lre 11tore Is 
lltera ll7 ablaae l'lilh lhe largH t TOV UISl'L1.\l' enr before seen lu thl!l 
,•fclnlt y. Spare does 11ot J)l"rITTlt UIJ lo 111e11Uon t11e tl11)11 1111111l 11 11d one 
dlffere11t lor s and dolls oo dl~11la,-. 
UNDERWEAR AND SWEA TERS 
Men'11 Fleeee ll ned Unloo Sults 
Sp,cial 98c 
Boy'11 fleeced llned Uulon Siuts 
Sped.al . . 98c 
Ladle11' Fleeced llned Unlon Sulta 
Sp,cial 98c 
Ladle11' Outing gown1 , flne11t quallty 
Spc,ial . . .. 98c to $1.48 
Men•s Sweatere speclally prlced from 
$1.00 lo $12.50 
Boya Swt-ators 
$1.00 to Sl.95 
G 1 FT S 
FOR MEN 
A large nsaortmcnt of Umbrellas to choose 
from at--
$3.95 lo $16.50 
Overcoats ln Young Men's und conservatlve 
u1odels-
$11.50 lo $37.50 
Silk scnrf11 ln a varlety of color schemea, always 
appreclatetl--
$2.95 up 
A pa ir of mllltary Bru11bes would make a fine 
11: lff.-
$1.95 up 
Prankly, do you know of nnytblng more usable 
and ruore 11p11recl111cd by men tban 11blrl.ll? We 
have a large glft dl111lay a~ aiting your i;electlon 
,t--
7Sc lo $4.95 
Ho11iery, the gitt men rcc('Jve wltb a emlle, be-
coui;e they are aomethl ng fbey can actually make 
uae of. No matter whether lt 111 llale or 11llk you 
wlll flod them here at,-
25c lo $2.50 
Beacon Batb H.obe11. He wlll be disappolnted 
wlthout one-- Speclally prlced at,-
$4.98 to $12.50 
No mnn ever recelve11 enough neckwear. Every 
new shade ln Sllk Tles, ranging ln prlce from-
75c lo $2-50 
A genul11e Volour hat Wbat would be bettcr. 
l1rown11, Greya, Grec.ns, and Blacks ; Sllk llned 
at--
$3.95 lo $11.50 
How about Glo,•es! Both Suede, and Kid put up 
ln holly boxes-- l 
$2.95 up 
Men's Ali Wool Sults ln tho neWe11t wlnter etyle11 
and fabr!CII- • 
$12.50 lo $37.50 
What would make a more ronslble glft tor "hlm" 
tllan 11o palr of flne qu.allty Sh008. AH 11tylee to 
cbooae from- ' 
$3.95 lo $12.50 
A. W. COX DEPT. STORE 
WMM &IM& 
WILLIAMSON'S HOME OF LOWER PRICES 
119 Second Avenue 
The Holiday Bargain Store 
·······-·---
MWM MMMMN -------
t92 1 ,tecember 22 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE. 
1922. ÉVRE 
munkában van. 
Feleslege, előre irnunk, hogy mit fog tartal-
mazni, mert a Mauar · Bányászlap olvasói 
réren tudják, hou a bányáunaptár mindir 
eredeti, mindir értékei és mindia érdekes 
dolgokkal van tele-irva. 
A Magyar Bányá1znaptárt csakis azon eló-, 
fizetőinknek küldhetjük me1, akik 1922 
február elsejéig ninc1enek hátralékban és 25 
cent szállitúi dijat beküJdenek. 
Ha olva1óink uivesek lesznek előfizetéaeiket 
idejében rendezni, és a szállitási költséret be-
küldeni, mindenki elöbb kapja meg a naptárt, 
mert a szállításban akadály nem áll be. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP KIADOHIVATALA 
Himlerville, Kentucky. 
KARÁCSONYI 
GONDOLA TOK. 
llr. Jernl1ek Lajos, A.kroo, 
Qhlo a llfagyar B6nyáulapot 
minden tekintetben képviseli, 
fel vtm bntalmuva el6fizeté8ek ""---------------léB hirdetések felv6tel ére. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A NEBO AMERICAN COAL 
COMP ANY MllKODESE. 
KIDOBOTT 
PENZ• A RÁKÓCZI EGYLET VEZET(/SÉGE 
BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
KIVÁN UGY TAGJAINAK, MINT AZ 
AMERIKAI ÖSSZMAGYARSÁGNAK. 
Magyorok ! Te,tvirek / 
,. 
A mapyor egyletek. között a Rákóczi 
Egylet Is megérdendi ozt, hogy róla K o;, 
rác1JOny ünllf!pén megemUkezzUnk. 
34 éve folytatja munkálkodását tagjai• 
nak telje, megelégedésére. Mull/a .tiu-
to, mert igéretét mindenkor hiven lel/e• 
sitette. 1/aladása példa n'1kUl áll a ma-
gyar egyletek törtineUben. 
Gondalkozzonak mogyar te,tvérek kik 
:: ;::;;'o:;:: :::~,~::ü'::t'::egé7:;; 
egyletet nem találnak, mint · a Rákóczi 
Magyar Beteg,egélyz6 Egylet. 
Tagokat lelr>e,zünk, Január h6 vigélg 
16 évt6l 40 éws korig beállási di} nélkül 
dO lClfls kortól 50 éoes korig a azabál11aze-
rü beállási di} mellett. avl llzeU,eink 
korszerint oonnak be oaztoo. Halál eutén 
ezer dollárt, lntegség eM1tén heti 7 dol-
lárt, oolamint lélaegélyt, ClfOnkulási se-
gélyt és aggkori ugél11t fizet az egylet 
tagjai,wk. 
A tagok gyermekeit b lelvenzük 2 élH!s 
kortól 16 évew korig orvo81 és beállá11i di} 
nélkül. Ezek havi dlJn ,20 eent, melynek 
ellenébe 150 dollárra vannal.· bizto11itva. 
Os:túlyok alakit11atók A merika bár-
mel11 helyén. 
frjon még ma az alábbi címre: 
Bridreport, Conn. 
A MAGYAR UGAR 
az egyetlen óhazai ujság, mely megir• 
ja az igccllágot. 
A MAGYAR UGAR 
c11ak azt hallgatja el az igazságból, a 
mit a ce,uura kitöröl. 
A MAGYAR UGAR 
nem a kormány meglize,tett lapja. 
A MAGYAR UGAR , 
minden betüj6t az igazsdgos földbir• 
tokr,lorm végreha}iá,a és a lnlU1Jl 
nép érdekeinek v6delnlében lr}ák. 
A MAGYAR UGAR 
a grófi nagybirtokol.-ról hitele, é, Igaz 
cikkeket közöl, melyeket eddig még 
senki nem hozott ny/luánoss6gra. 
A MAGYAR UGAR 
ollltln demokratikus politikát klván, a 
ml a hatalmon lev8 hlibéruraknak Mm 
kedve,. 
Kérjen mutatvány,iámot és llz~tun 
elfJ erre a lapra. 
sz~rtesAi DROZDY GYOZO, IU1111et-
l~n kiagazdapárti képvl6el6. 
A MAGYAR UGAR 
KIAOOBIVATALA, 
NAGYMEZŐ UTCA 3. 
BUDAPEST, 
,. 
Á 
ICOLONLEGES AJÁNLAT A munlwok bar6tla MAI SIIILVI/Nr 
Ml UJS G CSAit 30 NAPIG. PA I N EX p El l E R ::-1!.~ •• ~.::.-~7•,,~"":'".....:::: 
VILLEN 
~ 
• :11.•~.i:.r1E~~=::k =~:=~ 
HIMLER 1 ,...,._i.. u a.PM.tv. k;;::,.-;;;,:;;,:. Pau11t co 
- Tllbb ,r,blt 10 b LJ SlO F ll'TH ,-vll~ NllW VOAK. 
Kedden 2~ ilunét meg- • vllqblrt. 1111• Nuem • ( 
kezdték a Hlmler Coal Co bA- n.-,••· • ''HOllO-OlfT" ~ OltMII\ . 
n)Aiiban a munklt és a ttnsa-
:1~;.~;7t'~~:: ::~~é~i:d~ r::: caf:.°!1\.";rt;!~:::1~-.. ~:rn;sz;:~:'!. A Himler CNI CompaaJ '9 a Mauar Báayú1lap 
na: ~:~:~i:~1~uetéa volt Hlmler- IBJJobb -~=~"f.'aKMl~~!~E 
\·ille11. Oon1boa GAbor és neje 6 i:- • 
hónapOII kisleánya halt meg. lr 
VasArnap alakult meg a lllm• 
lervtllei Miikedveló Egyesület, 
mE'lynek az a célja, bogy olesó 
péurért gondoskodjék a tagok v,ll"J• tt e blrdstfft M kllldJe el 
::r~o::=::~=~u~:== :::~~~:ia~~ ~~~ 
\'al. • ~k~e~=bi,j!.5.ltN,na:!ia!:~ ~ 
As egyesül et elnökéü,I I)o.. :;:.:.~t ~Jc!:"':!~ mtn~tot • 1• 
~:;:oJ,ó~;::~~\,l:~~:~k~~- ~•~:l~~s~::~E~~c~!~!~! 
káCII l1t\·ánt, ~gyz6nek Simon . CHICAGO, lLL , 
Menyhértnét. p,énztárnokul Ma• 
jercsAk Pli.lt éli gaadának Veres 
Jánosl \'álal!ztouák meg a ta-1 To·m, Crttk é, vidéki 
gok. 
A v~rhovay Segélyeg)·let Manar Bínyíszok l 
Hhuler1•11lel 3113-u sr.ámu Uók :.n 1.artalok l!Hieteket 1d• 
ja, Januli.r elsején• délutAn egy- "" nroa11&a. Tenall.tok ut Itt. 
óni.kor lal'1ja gyúlését és ,ni- a binrtuoli: bankJlbul. flea-
~~~A:o:~~ ~~:J~~~\~::~:;: r:.~:::~:!::tif:f 
ge felkéri a tagokal, l101;y tel- ma,;,-1r O.utW,lllnt telJeo blau 
jes s.d.mmal .)4h.-njenek meg. lommal.-... boad.nll.. 
:~~~~n :ii~!~e:~en:n~~e:'n:~ e:!· THE MINERS BANK 
egylet 1ienztli.rába befizetni. 
~-
FIGYELMEZTETÉS. \ 
,\ lllmler ('ual l'ot11p1111} ufui 
rl"sn·é1tJe«f'II. ali.Ut ré<lniny"l-
OFCOMMERCE 
e. o. R-'MSEY. otnrt.li.-..olt. 
<'OEHU~~', ' ' Jrgh1ta. 
mesbllOttai: 
H6aa J.rmánd Balo«h t' . JáDOJ 
Orou ,\ladár KardosJóuef 
ket r1-~111e1fl1Nf:,-~ Jq:,-e11r11:. Killöldi MatJffflÓ• 
Hnlelettel értes llem„ bog,-: 1 a kllllllldl m„Ferok &dn ZlnunermH Írpácl Kildor Gya1a 
i-~kt:e:f~;:,~~e::/:::':!~ i~~ :.:~;.~-:.~ Ne-,euttek fel unnak Jog:oeit-va el6füeté&ek 6a hlrdet6Hk fel-
•f.telére és a Hlmler Coal Oompanyt la képrlaellt. milbalnak Km oulalill, !>elll ne,n 1,, lnNII ....... 1Je 111• .. 
kam•t-Jih'edelemre 192 1 Ju llu ll 
l •étő l 19!! Juli•~ t-ig, mert 
olyan )Wure 1,"'a.."llg-unk nem 
fbe1l•f't, ami nin i"!! o61unk . he-
fokletn. 
l g'lllgal6dg-■ nk aaért adott 
m.lodenklnell Idői Janair 1-lg-, 
hogy !lenkl ne n:ult.sen kam■• 
tot a bantfban, uiltal, bo«J 
pinll"él ■JÍ"r elótl l'OR)li ki, de 
ujél'llor mindenki hellüldhe11 a 
hálráll'!kut ,·eutellég nillliil . 
t ' l!l!'JtJmeitclem 1neg' ré11ué• 
uyeM,lnke1, bog1 megblaotla• 
h1lrn11k B fll11yké111• H laph11n kii• 
ll"Ö ln~ 11UI, !f r11JIHk kh·ii l mb 
rueghf:imltunk nini'~ ,;enkl. 
l.,\~W Jt::Xö, pénzUirnok. 
--0--
t'Ull'EUI t::7.'l't:1'1:S. 
Felkérjük axokat az elöfJ0 
:i:etólnllet, kik óhu~J rokoonlt, 
barátaik réuére la11unkat f'IÚ• 
fbették, hogy leJ.iralk.or IJ eh'i• 
flr.l!~!>I meg11Jllluil 1<1h·,~kNlJc 
111',k, kiilünbl!11 kéHytelt'uck , .,. 
sziinka1 llleMk ne.ka l&JI kiildó-
sét ,beuiinleln l. 
KISHIRDETÉSEK. 
El,A.IH). 
Hue11tu.b mlall Jó!or-galmll llluer. 
ruha ~ clpiill%lel elad~. A• hlet 
Penn,yJd.111Abao lk>meraet me116ben 
egy 1IJ 116.nratelepen n.11, • llol e 
1.11111111& m•t 111 ló! megy. Rb, tik te. 
l>H. eff jó •~ grnnJilá•11 16, ngy 
UOdarabbal'on,nt1bn:r;U.lnHedY-. 
BliYebb fe1Yllt1„1tu11.t ■-olp.l a tii· 
lajdonQ1, JohnRlcz,B011111.C■ lrn• 
• b~k,Pa. (d&e.8,15,U.) 
Kl:RESTETtS. 
KER ESEM mezóvaírl (Bereg 
metl'Ji!blll ) n,rm1116 VÁUA.D \" 
MOHJCOT, ali.l.1u.gál V,lnADY 
IÖZSEFNF.X h b h-Jp.. lót j JI. 
tam érte a hlróúg el őtt b ll 
meg11•1.i kött. 1.'ermcte köaepea, 
haja barn a, l>•Jaiiia fekete, n11-
g1ot hall, QJall.áo elöl él bUnl 
forradá 8 láthaló. ÖT\'EN DOL• 
J,Áll Julalmal adok annak, akJ 
oromra ve.e1, hog1 elfogal ha,-
Mm. ChHm MOl,NÁ.R OÁJJOR 
tnin,-áRI. Boi: IU Hroomfleld, 
'W.va (dec. H, 22,29) 
A Nép 
Bolonditás 
mii mind.i1 napirtndtn Hn, Amtrikában csd:qy mint 
Ma11aror1zá1on. Az i1a.uá1ot oib alá rtitoe tartjál,. 
az oUhoni na,rard i paty, mint az amtrikai ma17ar,ág 
ltllolaltodott "oezirri." 
EGYENES, SZÓKIMONDÓ B2SZÉDDEL 
le kell rántani a Jepltt, bo1Y a rothadó renduert, teljes 
mtzttltn.si1ibtn lána mt1 a:z amaibi IMl'JCD'sáf, oi-
ntk a börit nap.nap lllfán oáscírra: oi,Wt. 
HA OLVASNI AKARJA 
amit a lt,töbl, aj,ág tllurU,at, rmdd;~ ,,.,,, Kál ,l o r 
Kálmán lapját, a "St. LofDI i, Vidilt" timi ltttila,ot. 
FiUort, az túoi i, a jöoó ioi Na,t6rrol tfyitt, EGY· 
DOUÁR.-- Cim: 
"ST. LOUIS és VIDÉKE" 
2023 SOUTH BROADWAY, ST. LOUIS, Mo. 
A m"Jar korm6ny illal 
U'!Dedtlyu11t hel0.l61'1edD 
M■DJll'O....,,lbl, Juona:l&vllll-. 
Cud'l•:dodklibe 6■ Rominltba 
Hamblll'DOII" 
S',L-,;:QNI.A, Janúr . . !l 
IL -t. l<ab':.l!!"-:i.~•-. UOI.H 
JTJ.LU._, Jandr .... 
JeO'fl..,. : l!.allro'10I.M.Hed6 
Ch1m11r1 '- lo..U.1m1to,n 
' k.,•-■tlll 
CAR!rA:NlA, cleeeaber .. SÍ 
AQUIT,\.:\"U, febnb . 
KIIU11h11 u■r,,u.tt 6■ ■ iillYII■ 
...ndtlltlll ... k M„yerol'ldeba-
H■hl 11gy„15kaq va,, e:■ 1111 yt,.... 
db■n n■, kllalllloe11 ,., 
lt tart,lan,lndenhóS·lkH· 
~o-~'e:!~ =-~':.'i:! n.ndale.w.v-. 
ot■ tfol1'9U l5 61456vt&lltt 
t nHeaett.,..c,ttrnt 11tJIID. Ul 
r bánaelrl>el$oi1Delaklthal6 ■ j 
ntl6dt,t fordulJ&DUeklil-U 
etl U!Ye■en HOlgál hl· 
ut■ kUlllnbllri n19y16q u Nol>,lk 
nyo,ok, hhaap.ll'Ok hculldok 
""· Carl■stonba utedk ......,. 
&111111 nyft,ui tii. - John 
IIFB ■ I, l11lajd""os, Waldo Hot■I, 
K ■navhe a.., Charluton. v-. 
Pol1111 l UO. 
EIIIBE/IEIET 41-NK 
mhlden -.6- .. 111 .... .,..,.,.. 
Nk.......,._Jlnll!a~-· 
aeli-104oll6>1.kal"Nbetlll,p(Jllta. 
•lkor•-~baJ!W.1.0,. 
l"ortet-~a.lll11denr.l· 
'1ltsoal~ tnepdl!P. - ,,.. 
b6Yebbt.t.~erre• 
Al'OLW 8UPPLY CO. 
1118. WNI ••• ,he., 
- • On\,XICB. 
